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La investigación tuvo como objetivo fundamental: Determinar la relación de 
la tutoría con el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario en las 
I.E. Públicas del distrito de Ricardo Palma 2012, en torno a la hipótesis siguiente: 
La tutoría se relaciona significativamente con el rendimiento escolar de los 
estudiantes del nivel secundario en las I.E. públicas del distrito de Ricardo Palma 
2012. 
El universo poblacional estuvo conformado por 377 estudiantes del nivel 
secundario de dos instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, 
del ámbito de la UGEL Nº 15 Huarochirí. La muestra estuvo constituida por 194 
estudiantes, pertenecientes a la I.E. 20575 “José Antonio Encinas” y la I.E. 20599 
“Monitor Huáscar”. El tipo de muestreo utilizado fue probabilístico, estratificado, 
proporcional. Probabilístico en la medida que la muestra constituye un subgrupo 
de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad 
de ser elegido; estratificado en la medida que la población está dividida en 
subgrupos, de acuerdo a la institución educativa de procedencia, y proporcional 
dado que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población 
de individuos de la institución. Se aplicó una encuesta a la muestra, la cual 
permitió recoger la información y medir las variables para efectuar las 
correlaciones y comparaciones correspondientes. 
Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el 
nivel inferencial según los objetivos y las hipótesis formuladas. Los resultados 
encontrados indican que no existe una relación significativa entre la tutoría y el 
rendimiento escolar de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del 
nivel secundario del distrito de Ricardo Palma 2012. 
Palabras claves:  
Tutoría socioafectiva, cognitiva, pedagógica  y rendimiento escolar. 
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The research was fundamental objective: To determine the relationship of 
mentoring with school performance of secondary school students in the IE District 
Public Ricardo Palma 2012, around the following hypothesis: Tutoring is 
significantly related to the academic performance of secondary school students in 
the IE District public Ricardo Palma 2012. 
 
The population consisted of 377 secondary school students from two public 
educational institutions Ricardo Palma district, the area of No. 15 Huarochirí 
UGELs. The sample consisted of 194 students belonging to the IE 20575 "José 
Antonio Encinas" and I.E. 20599 "Monitor Huascar". The type of sampling used 
was probabilistic, stratified, proportional. Probabilistic to the extent that the sample 
is a subset of the population in which all elements of it have the same chance of 
being chosen, stratified to the extent that the population is divided into subgroups 
according to the school of origin, and proportionately as the size of each layer is 
set taking into account the population of individuals of the institution. A survey was 
applied to the sample, which allowed collecting information and measuring the 
variables to make relevant comparisons and correlations. 
 
The results were analyzed in descriptive and inferential level in accordance 
with the objectives and the assumptions made. The results indicate that there is no 
significant relationship between mentoring and academic performance of students 
in public educational institutions at the secondary level district Ricardo Palma 
2012. 
 
Keywords:   
 










La Tutoría debe constituirse en un tema de gran interés en nuestros días, 
en tanto que es un elemento de gran importancia estratégica en el ámbito 
educativo para aportar al rendimiento escolar de los estudiantes. 
Llevar a cabo la tutoría como se debe, trae beneficios para ambas partes, pero, es 
importante contar con los apoyos necesarios para obtener mejores resultados que 
se verán reflejados en el aprovechamiento y rendimiento escolar de los 
estudiantes. 
Para el alumno, este apoyo u orientación que pueda recibir a través de las 
tutorías es fundamental; pues le permite crecer, madurar y analizar su situación y 
en algunos casos tomar decisiones importantes en su vida cotidiana. 
El diccionario de la Real Academia Española señala que “la acción de la 
tutoría es un método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo 
pequeño de estudiantes reciben educación personalizada e individualizada de 
parte de un profesor” (RAE, 1992:1472).  
Entendido en esta dimensión, la tutoría es fundamental para el buen 
desarrollo de los estudiantes en el proceso Enseñanza – Aprendizaje; ya que por 
medio de esta podemos conocer la problemática que estos presentan, tanto en el 
ámbito escolar, familiar o social.  
Lo expuesto me permite remarcar la importancia de la presente 
investigación en apoyo al rendimiento escolar del estudiante en las Instituciones 
educativas; por ello, el presente trabajo ha sido estructurado de la siguiente 
manera: 
En el capítulo I: Está planteado y formulado el problema, la justificación 
debida, su importancia, así como las limitaciones y antecedentes del problema 
motivo de la investigación, haciendo referencia al marco conceptual que sustenta 
la perspectiva desde la cual son planteados los aspectos centrales de la 
investigación: la tutoría y el rendimiento escolar, así como los elementos y 
xii 
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características de este último. También, se expresan los objetivos de la 
investigación. 
En el capítulo II se explican las bases teóricas de cada dimensión y sus 
respectivas variables que sustentan la investigación, me refiero al marco teórico 
que constituye el fundamento teórico de la investigación. 
En el capítulo III: marco metodológico, están planteadas las hipótesis y las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, la población y la muestra, el método 
usado, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de los datos obtenidos. 
Respecto al trabajo de campo; en este apartado se consignan los datos 
que dan validez y confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas 
de recolección, así como el tratamiento estadístico empleado, el cual está 
expresado en los niveles descriptivos e inferencial.  
En el capítulo IV, luego de contrastar las hipótesis correspondientes, se 
expresan los resultados obtenidos mediante la descripción y discusión de 
resultados. 
Así mismo se expresan las conclusiones, indicando los niveles en que se 
relacionan las dimensiones de la tutoría y el rendimiento escolar, según la 
percepción de los encuestados.  
También se plantean sugerencias, como producto de la investigación 
realizada.  
Finalmente, luego de las referencias bibliográficas, en los anexos, se 
presentan los instrumentos utilizados en la presente investigación. 
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